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Abstract 
This paper aims to know the learning motivation of android-based mobile 
learning application usage as a medium of long distance learning (PJJ) for grade 
VII students SMPN 11 Pekalongan. This paper is implemented at SMPN 11 
Pekalongan in grade VII E, VII F, and VII G students through whatsapp and 
google classroom. The method used in this paper is qualitative method which is 
descriptive analysis. The data collection is used open and closed questionnaires 
and interviews to students of grade VII E, VII, F, VII G SMPN 11 Pekalongan.  
Based on the questionnaires and the interviews conducted by researcher, it shows 
86.5% of students have high learning motivation in PJJ, and the usage of 
android-based mobile learning applications also can be an alternative for 
students to study and to understand the learning materials well. 
Keywords: Mobile Learning, Distance Learning, Motivation Learning 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar menggunakan aplikasi mobile learning 
berbasis android sebagai media pembelajaran jarak jauh siswa kelas VII SMPN 11 Pekalongan. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMPN 11 Pekalongan pada siswa kelas VII E, VII F, dan VII G melalui whatsapp dan 
google classroom. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kualitatif dengan analisis 
desksriptif. Di mana dalam pengumpulan datanya digunakan angket terbuka dan tertutup serta wawancara 
kepada siswa kelas VII E, VII F, dan VII G SMPN 11 Pekalongan.  Berdasarkan hasil angket dan 
wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dengan penggunaan aplikasi mobile learning 
berbasis android sebagai media PJJ siswa kelas VII SMPN 11 Pekalongan menunjukkan 86,5% siswa 
memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam PJJ, dan dengan penggunaan aplikasi mobile learning 
berbasis android juga dapat menjadi alternatif untuk siswa dapat belajar dan memahami materi 
pembelajaran dengan baik. 
Kata Kunci: Mobile Learning, Pembelajaran Jarak Jauh, Motivasi Belajar 
1. Pendahuluan 
Sejak bulan Maret 2020 Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 hingga 
saat ini, segala aspek dalam kehidupan menjadi terhambat mulai dari kesehatan, 
ekonomi, dan pendidikan. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan social 
distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 termasuk dalam aktivitas pendidikan. 
Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan 
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Mendikbud melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020 menginstruksikan kepada 
seluruh civitas pendidikan untuk melaksanakan belajar dari rumah melalui pembelajaran 
jarak jauh. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah guru diminta memberikan 
variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dengan tetap 
mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar yang dimiliki masing-
masing siswa. Dengan kata lain guru tetap melibatkan siswa untuk terus belajar 
meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. 
Di sisi yang lain, berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) terhadap 1.700 siswa berbagai jenjang pendidikan pada 13 - 20 April 2020, 
sekitar 76,7 persen di antaranya mengaku tidak senang mengikuti pembelajaran jarak 
jauh (PJJ). Hanya 23,3 persen responden yang menganggap PJJ mengesankan. Pun 
demikian dengan peserta didik SMP Negeri 11 Pekalongan, berdasarkan angket internal 
yang dilaksanakan 15 – 22 Oktober 2020 lebih dari 60 persen peserta didik mengalami 
kejenuhan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. 
Dalam angket internal SMP Negeri 11 Pekalongan tentang PJJ juga 
menyinggung tentang frekuensi peserta didik bermain game dalam sehari, hasilnya lebih 
dari 63 % peserta didik bermain game lebih dari 1 jam dalam sehari. Hal ini yang 
mendorong penulis untuk mentransformasikan materi pelajaran dalam pembelajaran 
jarak jauh menjadi tampilan yang lebih menarik seperti sebuah game. 
Smart Apps Creator merupakan aplikasi untuk membuat aplikasi mobile android 
dan iOS tanpa kode pemrograman, serta dapat menghasilkan format HTML5 dan .exe. 
sehingga aplikasi tersebut lebih mudah digunakan oleh para guru membuat konten-
konten mobile learning untuk peserta didik. Peserta didik juga lebih mudah memasang 
aplikasi pada gadget karena aplikasi ini tidak memiliki syarat khusus, selain itu 
tampilan mobile learning yang dibuat menggunakan Smart Apps Creator sangat 
menarik layaknya tampilan game. 
Melalui aplikasi mobile learning berbasis android ini diharapkan mampu 
memberikan pengalaman belajar baru bagi peserta didik dan memberikan motivasi serta 
semangat belajar bagi mereka. Aplikasi mobile learning berbasis android ini merupakan 
penunjang pembelajaran jarak jauh yang juga berfungsi sebagai alternatif mengurangi 
penggunaan game yang kurang bermanfaat bagi anak. Hal ini dimaksudkan agar peserta 
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Untuk memecahkan permasalahan diatas, penulis menggunakan dan 
mengembangkan aplikasi mobile learning berbasis android dalam pembelajaran secara 
optimal, maka dalam penulisan karya ini berjudul “Analisis Motivasi Belajar Siswa 
Kelas VII SMP N 11 Pekalongan Menggunakan Aplikasi Mobile Learning Berbasis 
Android sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh”. 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi 
belajar siswa menggunakan aplikasi mobile learning berbasis android dalam 
pembelajaran jarak jauh peserta didik SMP Negeri 11 Pekalongan. Sedangkan manfaat 
penelitian ini sebagai berikut 
a. Bagi peserta didik: aplikasi mobile learning berbasis android menjadi salah 
satu alternatif media pembelajaran jarak jauh yang menarik dan 
menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik SMP Negeri 11 
Pekalongan; 
b. Bagi guru: menjadi pemicu bagi guru SMP Negeri 11 Pekalongan untuk 
berkreasi dan berinovasi membuat berbagai macam alternatif model 
pembelajaran jarak jauh. 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa menggunakan 
aplikasi mobile learning berbasis android dalam pembelajaran jarak jauh peserta didik 
SMP Negeri 11 Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
analisis deskriptif, di mana penelitian tersebut merupakan penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 11 Pekalongan pada 
bulan Oktober tahun pelajaran 2020/2021 di kelas VII E, VII F, dan VII G. di mana 
dalam pengambilan data, peneliti menggunakan kombinasi bentuk angket, yaitu terbuka 
dan tertutup. “Uno (2016) menguraikan indikatornya sebagai berikut 
a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 
c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan; 
d. Adanya penghargaan dalam belajar; 
e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 
f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seseorang 
siswa dapat belajar lebih baik.” 
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Kemudian hasil dari jawaban siswa kelas VII E, VII F, dan VII G akan dianalisis 
berdasarkan indikator tersebut. 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Alasan Strategi Pemecahan Masalah Yang Dipilih 
Alasan pemilihan strategi pemecahan masalah yang dipilih pada pembelajaran jarak 
jauh mata pelajaran matematika kelas VII di SMP Negeri 11 Pekalongan dengan 
penggunaan aplikasi mobile learning berbasis android adalah agar peserta didik 
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran jauh mata pelajaran matematika. Dengan 
penggunaan aplikasi mobile learning berbasis android diharapkan dapat menurunkan 
tingkat kejenuhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang selama 
ini dilaksanakan.  
Melalui aplikasi mobile learning berbasis android ini diharapkan mampu 
memberikan pengalaman belajar baru bagi peserta didik. Aplikasi mobile learning 
berbasis android ini merupakan penunjang pembelajaran jarak jauh yang juga berfungsi 
sebagai alternatif mengurangi penggunaan game yang kurang bermanfaat bagi anak. Hal 
ini dimaksudkan agar peserta didik lebih gemar memainkan aplikasi mobile learning 
berbasis android untuk belajar dan “bermain”. 
Fokus pembelajaran ini adalah dengan penggunaan aplikasi mobile learning 
berbasis android, dimana peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan 
mengerjakan penugasan dengan aplikasi mobile learning sebagai penunjang untuk 
belajar. Hasil dari penugasan ini kemudian didiskusikan kembali di grup belajar yang 
telah dibuat oleh guru. 
3.2 Tahapan Operasional Pelaksanaan Pemecahan Masalah 
Tahapan operasional pelaksanaan pembelajaran dengan penggunaan aplikasi 
mobile learning berbasis android terdiri atas bebrapa langkah berikut 
a. Pembuatan aplikasi mobile learning berbasis android 
Pembuatan aplikasi mobile learning berbasis android dibuat oleh penulis 
dengan menggunakan software Smart Apps Creator. Dalam aplikasi ini terdiri dari 
beberapa fitur yang berbentuk tombol: kompetensi dasar, materi, kuis, dan 
informasi mengenai pembuat aplikasi (developer aplikasi). Berikut tampilan layar 
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1. Tampilan pembuka 
 
Gambar 1. Tampilan pembuka 
2. Tampilan halaman utama (home) 
 
Gambar 2. Tampilan halaman utama 
3. Tampilan kompetensi dasar 
 
Gambar 3. Tampilan kompetensi dasar 
 
4. Tampilan materi 
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Gambar 4. Tampilan materi 
5. Tampilan kuis 
 
Gambar 5. Tampilan kuis 
6. Tampilan informasi 
 
Gambar 6. Tampilan informasi 
b. Distribusi aplikasi mobile learning berbasis android 
Distribusi aplikasi mobile learning berbasis android kepada peserta didik 
melalui whatsapp group maupun google classroom yang telah dibuat oleh guru. 
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Guru mengirimkan link untuk diunduh oleh peserta didik, kemudian di-install 
pada telepon seluler android masing-masing. Aplikasi mobile learning berbasis 
android juga dapat di-install pada laptop maupun komputer dengan bantuan 
emulator software (misalnya software Nox-Emulator). Aplikasi mobile learning 
berbasis android dapat diunduh melalui link sebagai berikut: 
https://drive.google.com/file/d/1XNVigV-
THBuJrdNvmeJ02O7rITONH_D7/view?usp=sharing 
3.3 Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai dari penggunaan aplikasi mobile learning berbasis android pada 
peserta didik kela VII SMP Negeri 11 Pekalongan akan ditampilkan dalam tabel sebagai 
berikut 




Adanya hasrat dan keinginan berhasil 75 % 81 % 83 % 
Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 75 % 82 % 87 % 
Adanya harapan dan cita-cita masa depan 75 % 85 % 86 % 
Adanya penghargaan dalam belajar 75 % 83 % 85 % 
Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 75 % 91 % 88 % 
Adanya lingkungan belajar yang kondusif 75 % 93 % 90 % 
(Sumber: Data primer yang diolah, 2020) 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa capaian pada tiap indikator telah melampaui 
target yang ditentukan yakni 75 %. Peserta didik tampak sangat antusias dengan 
aplikasi mobile learning berbasis android, karena media ini merupakan hal baru di SMP 
Negeri 11 Pekalongan. Selain itu tampilan dari aplikasi mobile learning berbasis 
android sangat menarik seperti game yang biasa mereka mainkan di ponsel. Dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi mobile learning berbasis android sebagai 
media pembelajaran jarak jauh peserta didik kelas VII SMP Negeri 11 Pekalongan 
sangat efektif dan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik kelas VII SMP 
Negeri 11 Pekalongan. Rata-rata ketercapaian indikator melalui observasi sebesar 
85,8% dan ketercapaian indikator melalui angket adalah 86,5%. 
4. Kesimpulan dan Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa penggunaan 
aplikasi mobile learning berbasis android sebagai media pembelajaran jarak jauh dapat 
menumbuhkan motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 11 Pekalongan. 
Karena terbukti bahwa penggunaan aplikasi mobile learning berbasis android 
sebagai media pembelajaran jarak jauh dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa 
kelas VII SMPN 11 Pekalongan maka guru-guru lain bisa menggunakan aplikasi 
mobile learning berbasis android untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam 
jaringan.  
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